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BISERICA SI SCOL'A. 
Foia biserieésea, scolastica, literaria si economica. 
Ese o data in septemana: Duminec'a. 
P r é s t a l a a b o o a m e n t a l n i < 
Peotfu Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl-
Pentru Romani'a si strainetate pe anu 7 „ — „ 
P r e t i u l u i n s c r t i u n i l o r u : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte S fl., pana la 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondintiele sfe se adreseze Redactiunei 
dela „BISERICA SI SCOL'A" in Aradu, la 
ingtitutulu pedagogicu-teologicu, era banii la 
Becretariatuiu consrstoriului romanu ortodoxn 
din Aradu. 
,, » „ j . a. a „ 
Tipografi'a diecesana din Aradu. 
Aspectulu, ce lu-infacisi^ za astadi organtihî 
nostru de publicitate, indigiteza publicului seu 6 
schimbare in forma* Doriamu de multu o astfeliu 
de- schimbare. Acesta dorintia ni-o inspira legea 
si spiritulu doctrinei Salvatoriului lumii, greu'a 
positiune, in carea ne gasimu in starea actuala 
a lucruriloru si multele necessitâti culturali ale 
bisericei si poporului romanu, cari comandeza cu 
t6ta puterea redesceptare, si mai multa lumina. 
De aceea este mare bucuri'a, ce ne cuprinde as-
taâi, in momentulu, cand, multiemita Celui Atot-
ptrtinte, amu veaâitttu acesta dorintia realisata, si 
suntem in posttinnea a anunciâ lumii, ca foia 
notofcra apare in tipografi'a diecesana romana. 
Pre Santi'a S'a, dlu episcopu eparchiotu 
Ioanu Metianu, condusu de inaltfa-i missiune si 
consciu de idei'a, câ numai cartea este in stare 
a face pre romanu capace a-si elupta o s6rte mai 
buna, a constatatu de o trebuintia urgenta infiin-
tiarea unei tipografii diecesane. Dreptu aceea a 
infîintiaru din propriile sale mediloce o tipografia, 
pe carea in discursulu pronunciatu la deschiderea 
sessiunei sinodali din anulu acest'a o a donatu 
diecesei. Cu chipulu acesf a posede astadi dieces'a 
Aradului o tipografia propria. 
Acesta tipografia si-a inceputu degiâ activi­
tatea sa, si astadi se afla in manile publicului 
primulu ei productu, numerulu presentu alu f6iei 
nostre. Ea a pasitu in vie"tia in nisce conditiuni 
modeste. Avemu inse firm'a sperantia, câ sub in-
grigirea fundatoriului ei, si sub scutulu si părti­
nirea bisericei si natiunei, ea va trece in curend 
preete greutăţile primului inceputu, va luâ dimen­
siuni totu mai mari, si va deveni cu timpulu unu 
insemnatu stabilimentu literariu, unu adeveratu 
focu&tiriu, dm carele prin diferite opuri se va re-
spandi lumina in diecesa, si alte phrti romane. 
Istori'a literaturei romane inregistreza cu 
mare stima tipografiile din mănăstirile romane de 
odiniora, din timpulu, in Care biseric'a erâ singu-
rulu organu, carele respandeâ lumina in poporn. 
Aceste tipografii au fost acelu faetoru insem­
natu, prin carele s'a conservata limb'a, si s'a sus-
tienutu unitatea in vorbire, scriere si moravuri in 
intregu poporulu romanu. 
Dieces'a nostra, fiindu condemnata de sorte 
a purta multu timpu unu greu jugu streina, n'a 
pututu colucrâ in trecutu cu biserieele sorore in 
acesta direetiune. Astadi inse vine si ea, si si-
ofere modestele sale puteri, intrandu in rendulu 
eparchieloru de odiniora, si alu celorn de astadi, 
active pe acestu terenu. Cand face acesta pasu 
impreunatu cu dificultăţi, se conduce de acea spe­
rantia, câ fii ei capaci de lucru si spriginu nu-i 
voru denegâ tributulu loru. Deci oferindu-le acestu 
stabilimentu, apeleza la toti cerendu-le concursulu 
possibilu intru ajungerea scopului propusu prin-
trensulu: de a colucrâ la desvoltarea si respwn-
direa literaturei bisericesci si naţionali. 
Aventulu luatu de tipografiele poporeloru ci-
vilisate au creatu unu insemnatu isvoru de cas-
cigu pentru o mulţime de bracie muncit6rie, si 
au inlesnitu respandirea literaturei loru atât de 
multu, incât astadi si cele mai de jos clase ale 
societăţii sunt in stare a-si procura si ceti totu 
feliulu de opuri bune. 
Acest'a este scopulu tipografiei diecesane. 
Acest'a este problem'a ei. O problema grea, dar 
realisabila in momentulu, cand toti cei chutmati 
si-voru oferi servitiele loru. Astfeliu acestu ince­
putu micu va deveni unu opu maretiu, si de ade-
verata valâre intru desvoltarea culturala a popo­
rului romanu. 
Salutâmu deci cu bucuria acesta întreprin­
dere literaria: implorandu asupra ei ajutoriura Ce­
lui Pre" Inaltu, si dorindu-i celu mai bunu guccesu. 
O Voce s t re ina 
incontra introducerei limbei magiare'in scola 
elementara. 
In diaruln din Budapestfa „Neues Pester 
Journal" dela 28 aprile a. c. cetimu urmatórele: 
Mane se pune in discussiunea camerei pro-
iecinlu de lege pentru introducerea • limbei ma­
giare obligatorie in scólele poporali din tiéra. 
Despre acestu proiectu de lege s'a vorbitu multu 
mai nainte de ce s'a adusu la dieta, in urm'a 
petitiunei episcopatului romanu. D e atunci pro­
iectulu s'a revediutu de comissiunea de instruc­
ţiune a camerei, si s'au facutu in parte unele 
modificàri forte esenţiali, prin carele s'aru fi de-
laturatu unele temeri de mai nainte. Cu tòte 
acestea ehi contiene si in form'a presenta unele 
parti, ce inspira temeri, de cari voimn a incerca 
se iie ocupàmu in interesulu cansei. 
Daca privimu preste proiectulu revediutu, 
vedermi indata la inceputu, cà introducerea limbei 
magiare se motivéza prin „trebuinti'a de a se 
face possibilu fìacarui cetatiénu a invetiâ limb'a 
magiara, limb'a statului. Controversa teoretica 
despre admissibilitatea unei limbe a statului nu 
se potè luâ aici in consideratiune ; in casulu de 
facia este la noi in tiéra decidietória legea posi-
tiva, carea in art. 54 din 1868 proclaméza limb'a 
magiara de limba a statului pentru Ungari'a si 
Transilvaiii'a. In acesta lege se amintesce inse 
totu de odata si terenulu vietii de statu, in carele 
limb'a statului are sè se intrebuintieze eschisivu 
in vorbire si scriere. Cine voiesce a lucra pe 
acestu terenn, si a intra in funcţiunile lui, dela 
acel'a se recere necondiţionaţii, ca se cunósca 
limb'a magiara. Nu mai incape deci nici o in-
doiéla, limb'a statului trebue sè-se privésca de 
studiu obligatu in tòte scólele medie. Daca este 
necesariu séu nu a se introduce limb'a magiara 
obligatoria in scólele poporali, aci părerile potu 
fi diferite. Noi nu ne ocupàmu de acésta întrebare, 
ci privimu cestiunea numai din punctulu de vedere 
alu practicabilitàtii. Este óre consulti!, câ sè-se 
impună prin lege limb'a magiara in tòte scólele 
poporali? Legea si pracs'a, adeca liter'a si viéti'a 
au deschisu limbei magiare in Ungari'a unu te-
renu atât de mare, incât niminea nu potè fi farà 
de ea, daca voiesce, se cumpanésca ceva in viétia 
publica. Acésta inse se jia de ajunşu. Libertatea 
cetatieniloru nu permite a i-se da o estensiune 
mai mare, pentruca o astfeliu de mesnra provoca 
o reactiune, ce inspira mari temeri. A demanda 
séu a opri mai multu, decât aceea, ce pretinde 
sustienerea si desvoltarea statului a,fost totdeun'a 
reu. D e ce se nu lase statuia atât individìloru 
cât si corporatiuniloru o cale naturala in desvol­
tare dupa propriulu loru indemnu ? Si astadi se 
invétia farà nici o sila limb'a magiara in mii de 
scóle nemtiesci, serbesci, romanesci, slovace si 
rutene. Celu ce cetegce concursele pentru pos­
turile de invetiători pentru scól'a elementara potè 
se veda, cà o mare maioritate din acelea pre-
tindu dela candidati cunoscinti'a limbei magiare. 
Datele ondóse ale inspectoriloru scolari apoi ne 
dovedescu, cà limb'a magiara casciga din anu in 
anu unu terenu mai mare in scól'a elementara. 
Acestea sunt resultate, ce provinu din indemnu 
propriu, resultatele unei desvoltari naturali si ne­
conturbate. Impunerea prin forcia si octroarea nu 
strica nicairi mai multu, ca pe terenulu vietii spiri­
tuali a popóreloru. Ministrali! de instrucţiune nu 
ar fi avutu deci a face alfa in acesta privintia, decât 
unu planii mai corespundietoriu pentru studiulu 
limbei magiare in scólele poporali nemagiare, si 
se controleze, ca in seminariele pentru invatiatori 
sè-se esecute legea din 1868. Acésfa ar fi fost 
pré destulu. 
Pentru acestu proiectu de lege nu esista 
dara nici o necessitate; mai sunt inse motive, 
cari vorbescu contra acestei mesuri. Proiectulu 
insusi spune, cà sunt multi invetiători in oficiu, 
cari nu cunoscu limb'a magiara. Faptulu acest'a 
singuru face ilusoria legea cea noua in multe 
parti ale tierii. Proiectulu pretinde deci, câ inve-
tiatorii intraţi in oficiu dela 1872 incóci se in-
vetie limb'a magiara in decursu de patru ani, si 
se constate acést'a prin unu esamenu. Acesta dis-
positiune este aspra, si in practica nu se potè ese-
cutd. Fiacine scie, cât este de greu pentru omulu 
mare a invetiâ o limba streina. Cafra acést'a mai 
vine si inrpregiurarea, cà sute de invetiători tra-
iescu in comune si tienuturi, in cari numai pu­
tini vorbescu limb'a magiara. Invetiatoriulu ar fi 
deci constrensu a o invetiâ numai din carte. Este 
inse possibilu, ca in modulu acest a se o pota in­
vétia, ca prin esamenu se constate capacitatea de a 
o propune ? Ce se intempla inse, daca unu astfeliu 
de invetiatoriu (dupa cum este fòrte probabilu) 
nu potè depune esamenulu? Se va dimissiona? 
Dar cu ce dreptu? Art. de lege 38 din 1868 
preserie espresu, cà invetiatorii se instituescu „pe 
viétia", si se potu amovă numai pentru mare nje-
gligentia in oficiu, imoralitate, séu crime. Potè o 
lege se caseze unilaterala, contraete esistente? Ast­
feliu nefiindu probabilu, cà invetiatorii in oficiu 
voru puté invetiâ in patru ani limb'a magiara, 
ér oblegamentulu de a depune esamenu dintrens'a 
Mndu o sarcina nerectìficabila : introducerea lim-
bei magiare preste totu va fi impossibila din caos'a 
pedeciloru iuridice si practice neinvingibile. 
Ceea ce se ajunge cu sigurantia prin acestu pro-
iectu este înmulţirea temeriloru si frecàriloru natio-
naie, Acésta mesura este unu isvoru de nenumerate 
conflicte intre invetiători si autoritàrie scolari, intre 
comune si invetiatori, si va pune in man'a agitatori-
loru reuvoiiori unu motivu de a irita spiritele. Nu tre-
bue- perduta din vedere situatiunea politica a Un­
gariei. Cris'a orientala ne a strepusu intr'unu sta­
diu» carele este pentru noi cu atât mai periculosu, 
cu cât patim'a impedeca mintea si intieleptiunea, 
cari pretindu precautiune. Ungari'a are trebuintia 
d& toti cetatienii, daca voiesce se-s-i sustiena eşis-
tenH'a, ca statu in acésta crlsa. Este dara consulta, 
co;- se ne slabimu înăuntru prin nencredere si dis­
cordia, cand suntem chiamati a sustiené lupta in 
a/ara? Cele ce se desvólta in orientu afirma valórea 
politica in nemedilocita apropiare a nòstra a unoru 
naţionalităţi, cari au consângeni in nnmeru mare 
pe teritoriulu statului ungurescu. Potè fi indiferenţii 
pentru noi in unu astfeliu de momentu a irita pe 
aeei vecini si pe consângenii loru prin temeri, cà 
li-se amenintia naţionalitatea ? Abia potè fi mo­
mentu mai neoportunu pentru introducerea limbei 
magiare ca momentulu de facia. 
Astfeliu părerea nostra este, cà e de doritu, 
ca se eunósca fiacare cetatiénu limb'a statului ; 
inse nu e nici decât consultu a se dispune acesia 
prin o lege pentru sedi'a elementara. Acesta nu 
este o mesura dictata de necessitate, si putem fi 
farà ea cu atât mai vertos, cu cât limb'a statului 
este destulu de assicurata, ér o sila noua prin lege 
provoca nelinisce, iritatiune si conflicte intre popò-
relè nemagiare, unu lucru, pe carele o politica in-
tàelépta de statu, si interesulu bine intielesu ahi sta-
tului pretinde a se evită. 
Sinodulu eparchiaiu aradanu. 
(Continuare.) 
Toiu in siedinti'a a cincea se mai ocupa 
sinodulu de urmatórele cestiimi : Reportoriulu 
comissiunei bisericesci aréta, cà dispusetiunile 
luate pentru incasarea sidocsiei episcopesci con­
form conclusului sinodalu din an. tr. nu au avutu 
resultatulu doritu. Dreptu ce se propune suspin-
derea incassarli acelei competintie si rebonifica-
rea archiereului din fondurile eparchiali. Comis-
siunea pe bas'a celoru aretate propune, si sino­
dulu primesce, ca acésta cestitine sè-se transpună 
comissiunei epitropesei spre a se iuâ in consi­
derare de odată cu petitiunile preotimei intrate 
Ia sinodu in acésta causa. 
Punctulu 3 din reportulu senatului biseri-
eescu aradanu, in carele se aréta, cà pacea in­
terna a bisericei nòstre s'a clatinatu in unele 
parti ale diecesei, si acést'a mai cu sèma din 
caus'a speseloru cultului ; dar treceri nu s'au in-
templatu, decât in 2—3 comune câtev'a familii, 
1* propunerea comissiunei se ia spre sciintia. 
Reportulu despre visitatiunea canonica a 
Pré Santiei Sale, dnului Episcopu, întreprinsa in 
dilele prime ale lunei lui Iuniu a, tr. in proto-
presviteratele Buteni, Halmagiu si Ienopolea, cu 
care ocasiune s'au visitatu 31 de comune, sino-
dulu lu-ia cu viua plăcere la cunoscintia, si pentru 
zelulu archipastorescu si-esprima multiemit'a sa 
adaneu semtita facia de Pré Santi'a Sa. Repor­
tulu consistoriului, cá din caus'a decadintiei mo­
rale si seraciei nesuportabile s'a intemplatu in 
anulu trecutu, de s'au spartu, si s'au furatu unele 
biserici, si câ acésta causa s'a incredintiatu con-
cernintiloru protopresviteri pentru investigare si 
constatarea daunei, sinodulu lu-ia cu durere la 
cunoscintia. 
Se presentéza reportulu senatului bisericescu 
dela consistoriulu oradanu. Din acestu reportu 
se vede, câ acestu senatu este compusu din 10 
asesori onorari, câ acelu senatu a tienutu in 
decursulu anului 1878, 7 siedintie, in cari a re-
solvitu in meritu 172 obiecte. La .consistoriulu 
oradanu au depusu esamenele de cualificatiune 7 
clerici absoluţi, s'au resolvitu cu enunciarea di-
vortiului 2 cause matrimoniali, au intratu 3 0 de 
cause disciplinari, dintre cari s'au pertractatu 27. 
ér 14 s'au resolviltu meritorialu. La propunerea 
comissiunei sinodulu ia aceste date spre sciintia. 
Din datele statistice preséntate de consisto­
riulu oradanu se vede, câ la finea anului 1878 
s'a aflatu sub iurisdictiunea acestui consistoriu: 288 
parochii matre si 72 filie. Dintre acestea sunt de-
plinite 226, ér 62 sunt vacante. Numerulu preo-
tiloru este de 234, dintre cari 171 sunt parochi, 
-ér 57 administratori parochiali si 8 capelani. In 
districtulu consistoriului oradanu sunt 28 ,362 nu­
mere de casa cu 151,363 suflete. Numerulu ce­
loru născuţi in anulu trecutu este de 7101 , ér 
alu mortiloru de 6310. S'au cununatu 1124 pa-
rechi. Averea parochieloru consta din 146 case 
parochiali cu intravilane, 3387 jngere 723 stan-
gini pătraţi de pamerttu si 125, 327 fi. 24 si 
jumătate cr. capitalu bisericescu. In decursulu 
anului 1878 au reposatu 6 preoţi, si totu atâti'a 
s'au chirotonitu. Sinodulu la'propunerea comis­
siunei ia aceste date spre sciintia. 
In privinti'a propunerii făcute de G. Vasilie-
viciu referitória la modulu procurării ornamente-
loru preotiesci, si a altoru recuisite bisericesci 
comissiunea propune si sinodulu decide, ca se-se 
indrume ambele consistorie a inlesni si priveghiâ 
cu cea mai mare rigóre, ca de aci inainte pentru 
scopuri bisericesci se-se cumpere numai astfeliu 
de ornamente, cari corespundu intru tote pre-
scripteloru rituali ale bisericei nóstre. Cu acésf a 
siedinti'a se incheia. 
In siedinti'a a siésea, tienuta la 14(26. aprile 
dupa autenticarea protocolului siedintiei a trei'a 
si a cincea se presentéza reportulu si proţpco-
lulu deputatiunei esmise in sessiunea sinodala din 
an. tr. pentru convocarea congresului. Acestu re­
porta se ia spre sciintia. 
Se presenteza reportulu lui Vincentiu Babesiu, 
ca notarnt si referinţe alu delegatiunei congre-
suali pentru afacerile de despărţire ierarchica. 
Sinodulu la propunerea dep. Pavlu Botariu ia 
spre sciintia acestu reportu. Totu de odată in-
sarcineza si autoriseza delegatiunea romana, ca 
numai decât si nesmintitu sub durafa congresului 
prossimu serbescu se-se puna in contielegere cu 
delegatiunea serbesca, eventualu cu congresulu 
serbescu, se delibereze si dupa putintia se com-
planeze tote căuşele de controversa esistente intre 
delegatiunea romana si serba, referitorie la mă­
năstiri, la impartirea fonduriloru scolastice, cari 
s'au administratu in Budapesfa, si la despărţirea 
comuneloru mişte; e~r Escel . Sa, par. Metropo-
litu se-se recerce, câ se binevoiesca a transpune 
cât mai iute episcopiei Aradului actele referitorie 
la cestiunile amintite. 
Se presenteza petitiunea deputatului sino-
dalu Joan Bic'a pentru indeplinirea postului de 
protopresviteru in Beliu. Sinodulu avisăza pe pe-
tentu la conclusulu deja luatu. 
Se presenteza petitiunea comunei nostre 
bisericesci din Fabriculu Timisiorii pentru inte-
perea procesului de despărţire de catra şerbi. 
Sinodulu la propunerea dep. Paulu Botariu de­
cide a se face unuursoriu catra Escel . S'a, par. 
Archiepiscopu si Metropolitu, casi presiedintele 
delegatiunei romane, ca se staruiesca necontenitu 
pentru deslegarea cestiunei de despărţire a co­
muneloru mişte, respective pentru intentarea si 
terminarea proeeseloru de despărţire. 
Dep. Joan Bun'a interpeleza pe P. S. Sa, 
dlu episcopu, daca are cunoscintia, câ in con-
sistoriulu oradanu au fost aleşi, au functionatu, 
si functioneza contra prescripteloru §-lui 112 
din st. org. ca asesscri individi, cari sunt ruditi 
intre sene; si daca are, ce feliu de mesuri vo-
iesce a luâ pentru delaturarea acestei ilegalităţi? 
Pre Santi'a Sa respundiendu interpelantului, dice, 
câ va cerceta starea lucrului, si dupa resulta-
tulu cercetării va dispune cele ulteriore. Sinodulu 
ia la cunoscintia respunsulu Pre Santiei Sale. 
Joan Popoviciu Deseanu, reportoriulu co-
missiunei scolastice dâ desluciri despre starea 
fundatiunei fericitului „Balla" in Posionu, Sia-
rospatak si Dobritinu, enunciandu câ consisto-
riulu a facutu cunoscuta esistenti'a acestei fun-
datiuni pentru tenerimea studiosa gr. or. Totu 
referitorul la acesta fundatiune sinodulu la pro­
punerea comissiunei decide: Pre Santi'a Sa, dlu 
episcopu dimpreună cu consistoriulu aradanu este 
poftitu a face o representatiune motivata catra 
inaltulu ministerul de culte si instrucţiune pu­
blica, si se colucre cu tota energi'a si cu tote 
medihkele legali, câ: a) Inaltulu ministerul -se 
procure date si unu computu detaiatu despre 
starea si mărimea de astadi a fundationiloru si 
despre modulu, cum s'a intrebuintiatu venitele 
acestoru fundatiuni in trecutu; b) Acelaşi inaltu 
ministeriu apoi dupa comunicarea dateloru cu 
noi si dupa ascultarea n6stra in meritulu causei 
se ordineze, si se esecuteze restituirea, resp. 
rentregirea fundatiuniloru sub titlulu de „JBaMa", 
pe langa rebonificarea, resp. desdaunarea funda­
tiuniloru cu tote acele interese capitalisande de 
pe timpulu trecutu, cari detragendu-se dela de-
stinatiunea loru pentru confessiunea nostra s'au 
intrebuintiatu pentru ajutorirea studintiloru de 
alte confessiuni seu spre alte scopuri; c) Si 
pana la regularea definitiva a cestiuniloru pre­
mise Inaltulu ministeriu se ordineze, câ pe 
viitoriu se-se intrebuintieze venitele fundatiuni­
loru dela numitele institute regulatu si eschisivu 
numai pentru ajutorirea studentiloru gr. or. lip­
siţi de mediloce dela acele institute astfeliu, câ 
venitele fundatiuniloru se-se imparta intre stu­
denţii romani si şerbi in pârti egale,, er intere­
sele, cari din lips'a recurentiloru nu s'aru im­
parii se-se capitaliseze separatu pentru confes­
siunea gr. or. romana si pentru cea serba. 
Reportoriulu comissiunei scol. V. Paguba 
reporteza, câ senatulu de scole alu eonsistoriului 
aradanu conform deciseloru sinodali de sub nrii 
66 si 116 din 1878 a comunicata tutarorU in-
spectoriloru rescriptulu ministerialu refer, la fon-
dulu de pensiuni invetiatoresci, si a adunâtu tote 
datele statistice, ce se receru in acesta causa 
prin art. de lege X X X I I , din 1875. Aceste date 
s'au inaintatu numai decât presidiului congre­
sului nationalu spre a se face paşii necesari in 
acesta causa. Despre conclusulu luatu de con-
gresu in causa consistoriulu inse n'are pana 
acum cunoscintia. Sinodulu la propunerea co­
missiunei ia la cunoscintia cele comunicate, in-
drumandu-se totu de odată consistoriulu, ca se 
urgeze acesta causa la presidiulu congresului. 
Referitorul la însărcinarea sinodului din an. 
tr. nrulu 67, consistoriulu aradanu reporteza, câ 
a repetiţii escrierea de concursu pentru compu­
nerea cârtiloru de scola, si resultatulu s'a supusu 
deliberării comissiunei anchetarie. Sinodulu la 
propunerea comis, decide, ca cărţile primite se-se 
tiparesca numai decât, si se-se introducă în tote 
scolele poporali din diecesa — pe langa unu 
pretiu eftinu; 6r pentru cărţile, pentru cari nu 
au incuisu elaborate acceptabili se-se escrie con­
cursu de nou, dar pana atunci se-se recomande 
cărţile şcolari introduse in alte diecese ale pro­
vinciei n6stre metropolitane. (Va urmii.) 
Despre Mănăstirea Fibisiului in Banatu. 
(Fine.) 
Cand s'a ziditu p e n t r u p r im 'a d a t a mănăs t i r e a 
nós t ra si din care seclu da téza or ig inea ei, nu se pote 
W cu ' s igu r i t a t e , fiindcă pe inscr ip t iunea cruci lorü n u 
sé afla insemnatu anulu. Credemu inse, ca este de 
mul tu zidita, si câ pe t impu lu invas iuni lóru turcesci 
a t rebui ţu se fie in buna s ta re , ér dupa goni rea tu r -
ciloru din t i é ra , a p u t u t u servi de biser ica comuneloru 
lómanesci FiMsiu, Seceani, si po te câ si Muraniu si 
Fireteasu, car i sun t s i tua te in nemediloci ta apropiare 
de iocolu, unde a fost mănăs t i rea . 
Refer i torul l a înce ta rea acestei mănăs t i r i c redin t i ' a 
mea este, câ a t r e b u i t u se-se caseze de v re u n u episcopu 
serbescu din Timisióra de pe t impulu lui Iosif a lu doilea. 
L a acesta credint ia me conduce pe de o p a r t e impre-
g iurarea , câ impera tu lu Iosif a secular isa tu mai mu l t e 
mănăs t i r i romano-catolice, si p res te t o tu nu a fost 
amicu alu manas t i r i loru . Astfel iu v re uuu lu din epis­
copii serbesci o a p u t u t u vinde, dupa cum s'a in tem-
p la tu acést 'a si cu a l t e mul te mănăs t i r i romanesc! 
avute , ér cu p re t iu lu loru a inavut i tu mănăs t i r i l e ser­
besci serace, din Fruscagor'a, Sirmiu, si a l t e p a t r u ro -
manesci si a n u m e : a Bezdinului, Bodrogului, Sangior-
giului si Mesiciului. Ceste din u r m a reparandu- le apoi 
cu bani romanesci le a desbraca tu de ca rac te ru lu lo ru 
originalu-romanescu si le-a provediu tu cu inscr ip t iuni 
serbesci , scergendu dupa ele orice u r m a de l imba 
romana. 
Ep i scopa tu lu serbescu a ing r ig i tu apoi, ca pe 
caluger i i din amint i te le mănăs t i r i se-i imprascia p r i n 
mănăs t i r i l e din Croa t i ' a si Slavoni 'a , ca se d i spara 
p r i n t r e calugeri i şerbi , si cu ei se d ispara ca rac te ru lu 
romanesca a lu manas t i r i lo ru . D a c a se in templá , ca pe 
sub ascunsu se r e n t ó m e v re onu ca lugeru romanii , 
p e n t r u ca se indepl inésca ruga t iun i l e de l ipsa credin-
t iosi loru noş t r i din Seceani, Fibisiuj Muraniu si Fire­
teasu, car i m u l t u t impu n u au avu tu biserici propr i i , 
cum a fost d. e. s i ca lugeru lu Arsenic, de carele 
amint i iu ma i sus, a tunci episcopatulu serbescu in t impu 
de nópte i i-goniá p r in a rga ţ i i sei din mănăs t i re . D e 
aci s'a r e spand i tu apoi faim'a p r i n t r e poporu, câ calu­
ger i i au fugitu de fric'a lo t r i loru . 
Cumca mănăs t i r ea F ib is iu lu i si a l te le mul te au 
fost cu ra tu romanesci , si cumca au es is ta tu ina in te 
de ven i rea serbi loru in Bana tu , i n t empla t a dupa anu lu 
1717 este afara de t o t a indoiél 'a, si se pote documenta 
pr in u rma tó re l e : 
a) Romani i au a v u t u ina in te de veni rea serbi­
loru in B a n a t u episcopi si l i t e r a t u r a na ţ iona la , unu 
íucru, carele se pote vedé si din diplom'a lui Georgiu 
Racotii a lu doilea, d a t a t a din 28 Decembre 1656, p r i n 
carea; se da romani loru o tipografia, si se demanda, 
tipărirea cărtiloru bisericesci si scólarie in limb'a nationala-
romanesca. Acés ta impreg iu ra re o documentéza si ota-
ririle ce loru doue sinóde t i e n u t e sub presidiulu renu­
mi tu lu i met ropol i ta Sav'a Brancoveanu in AWa Juli'a. 
I n sinoduln t i e nu tu sub conducerea acestui metropo­
l i t a in p r imaver ' a anulu i 1675 s'au adusu 12 ar t ic l i , 
ér m celu din tómn 'a aceluiaşi anu 10 referi tori l a 
disciplin 'a bisericei, si l a in t roducerea l imbei romane 
in biserica si scóla. Ar t i c lu lu p r imu alu s inodului I . 
s u n a : _ „Se otaresce, ca cuventulu lu i Ddieu sé se ves-
t é sca in l imb 'a nós t r a romanesca cres t in i loru in bise­
r ica, si unde v a t rebui , si va fi de lipsa." A r t i c l u l u 
a l u doilea a lu aceluiaşi s inodu s u n a : „care câ r t i sun t 
scr ise si scése pe l imb'a romanésca, sé se cetésca, si 
sé se invet ie in biserica crest ini loru, si i n t r a a l t e 
locuri , unde v a fi de l ipsa." A r t i c l u l u p r imu din sino-
dulu a lu doilea otaresce : „ca cuventu lu lui Ddicu, care 
es te asia de l ipsa cres t ini loru, ca lumin 'a i n i n tune -
recu, asia si cuventu lu lu i B d i e u sè-se vestésca in 
l imb'a nós t r a romanésca, in carea ne-amu nascutu , ca 
se in t ie léga t o t i creşt ini i ." Ar t i c lu lu a lu optu lea de­
manda : „preoţii , car i n u se nevoiescu in românia , ci 
t o t u cu serbi 'a , uni i ca acei 'a si lo ru de c a t r a Dd ieu 
pedépsa, si de c a t r a poporu u r ì t iune , si soborului sca-
dere, acei 'a cu unu cuventu sè-se oprésca dela p re -
oţia." ( P e t r u Maioru, is t . bis. cap. 8. § 1. ; E n g e l 
tom. 3 pag . 477 ; Siag. ist , bis . tom. 2. § 70). 
T o t u pe acelu t impu s'a in t rodusu l imb 'a roma­
nésca in loculu celei s lavene in biser ica si scóla s i 
in Romani ' a l a 1652, sub pr incipele Mateiu Basarabu, 
t ipar indu-se l a Tergoviste p r av i l ' a cea mare romana , 
ér in Moldov'a sub pr incipele Vasiliu Lupulu, t ipar in­
du-se in Iasi, l a 1640 p rav i l ' a impera tésca (v. docum. 
is tor . despre s t a r e a pol i t ica si i e ra reb ica a romani lo ru 
din T rans i l van i a p . 129.) 
As i a d a r a romanii banat ieni car i dupa i s tor icu lu 
Joanu Cinnamu, ca r t ea p r ima si a t r e i ' a pe l a su t ' a a 
9-a si 12-a au fost cei mai numerosi si avu t i lo­
cui tor i ai t ier i ì , si-au avu tu de Arcbipos tor iu lu l o r u 
p re ortodoesulu Episcopu din Cianad, carele ma i 
t a r d i u dupa mór t ea Domnulu i si pa t ronu lu i seu, a 
principelui Optum sub nou la r eg imu a lu Rege lu i Ste-
fanu ocupandui-se scaunulu dupa is tor iculu Horvidie, 
(cap. I . pag, 50, §. 5.), p r i n Episcopulu romano-ca-
tbol icu se v a fi m u t a t a in Temisióra, si de cand ce ta t ea 
acést 'a a inceputu a fi res iedint i ' a comitatului , v a se 
dica Metropolea Temisianei , v a fi inceputu a p u r t a 
si Episcopulu Temisiórei t i t l u de Metropol i ta , fiind 
elu supremulu pas to r iu a lu tu rme i crestine, romane 
din Bana tu , ca esarchu a lu Metropol i tu lu i canonicu 
din A l b a - J u l i a in Trans i lvan ia . — D u p a Praer, c a r e 
mar tdr isesce , cà inainte de Oemoviciu pe l a anulu 
1476 au v ie t iu tu in Temis ióra credincioşi greco-neunit i , 
car i dupa i s tor i ' a emigra r s i serbi loru in p rovin ţ i i l e 
unguresci , si dupa a l t e c i remnstàr i nu au p u t u t u fi 
nici serbi nici grec i ci romani , ca cei mai vechi co­
loni si creş t ini si n e n t r e r u p t u locui tor i ai Bana tu lu i , 
car i n u au p u t u t u se nu a iba Episcopi ! sei naţio­
nali . — D u p a Siaguna, carele in i s tor i ' a sa bisericésca 
tom. a lu 2-lea §. 134. pag . 229 dice, cà romanii ba­
nat ieni nainte de desealcarea serbi loru in aceste p a r t i 
au avu tu Episcopi i lo ru naţ ional i p ropr i i romani l a 
Mehadia, l a Lipova, l a Caramebesiu, in românia mica 
l a Cernetiu si cu deosebire l a Severinu carele a fost 
z id i tu de Alesandru Severu, impa ra tu lu romani loru , 
dela care si B a n a t u l u si-a l u a t a numele „Banatulu 
Severinului''. — Si in u r m a car i dupa
 TTemesiana'' lui 
„Treboniu Laureanu", pe cand au veni tu coloniile ser­
besci sub Cernoviciu, inca dupa t impu lu lu i Constan­
tin celu mare aveau ie ra rch i ' a lo ru s is temat ica si 
b ine organisa ta , aveau episcopii si met ropol i tu lu loru, 
si anume in Timis ióra episcopu cu t i t l u lu de metro­
po l i tu t i t u l a r iu , ca esarchu a lu metropol iei din Alba-
J u l i a in Trans i lvan ia , cu diecesele sufragane din Ca-
ransebesiu, Lipov 'a , Vers ie t iu si Sever inu, séu Meha-
di 'a ; ér in Cris ian 'a l a I n e u séu Ienopolea episcopu 
cu t i t l u de metropol i tu , ca esarchu a lu metropol iei 
din Alba-Iu l ia , cu diecesele sufragane din Beinsiu, 
Oradea mare , Vadulu, Maramures iu si Muncaciu, car i 
t o t e apa r t i eneau metropol ie i romane din Alba- Iu l ia . 
T o t u jur isd ic t iunei ierarchie i romane apa r t i eneau si 
g r e c i i , fii b u l g a r i i , s i s e r b i i v e n i ţ i i n a i n t e d e O e r n o -
v io iu , c a r i e r a u i c i c o l i a i n n n m e r u n e n s e m n a t u r e s -
p a n d i t i p r i n t i e r a . I s t o r i c i i ş e r b i i n c a r e c u n o s c u , c â 
r o m a n i i d i n d i e c e s ' a I e n o p o l e i s i d i n B a n a t u t u t i m i -
s i a n u , c a s i t o t i ce i d i n m o n a r c h i ' a a u s t r i a c a , d i m p r e ­
u n ă c u s e r b i i i n c a d e l a i n c e p u t u s i p a n a l a i n f i i n t i a -
r e a i e r a r c b i e i d i n C a r l o v i t i u a u a v u t u a c e i a ş i e p i s c o p i 
s i a c e a s i m e t r o p o l i a , c e a d i n Alba-Julia. D a c a r o m a n i i 
d i n B a n a t u a u a v u t u e p i s c o p i i s i m e t r o p o l i t i i l o r u 
n a ţ i o n a l i i n c a d e l a C o n s t a n t i n c e l u m a r e p a n a l a v e ­
n i r e a s e r b i l o r u i n B a n a t u , i n t e m p l a t a i n s u t ' a a 1 8 - a : 
a t u n c i e s t e p o s s i b i l u , c a e i se - se fie s e p a r a t a d e f r a ţ i i 
l o r u d i n A r d e l u , U n g a r i ' a s i M o l d o v a , s i s e f o l o s e s c a 
i n a i n t e a a l t a r i u l u i D o m n u l u i a l t a l i m b a , s i n u d u l c e a 
l i m b a s t r a m o s i e s c a r o m a n a ? S e u p o t e c i n e v a c r e d e , 
c â u n u l u s i a c e l a ş i m e t r o p o l i t u d i n Alba-Iidia, c a ca -
p u l u i n t r e g e i b i s e r i c i r o m a n e s e p r e s c r i e l i m b ' a r o ­
m a n a n u m a i p e n t r u a r c h i d i e c e s a , e r n u s i p e n t r u d i e -
c e s e l e s u f r a g a n e ? D e a c e a n u m a i p o t e i n c a p e n i c i 
c â t a i n d o i e l a , c â r o m a n i i d i n B a n a t u i n c a s ' a u folo-
s i t u i n b i s e r i c a , c a s i i n c e l e l a l t e i m p r e g i u r â r i a l e 
v i e ţ i i d e l i m b ' a l o r u s t r e m o s i e s c a , s i p r i n u r m a r e 
a c e s t ' a a f o s t s i l i m b ' a m a n a s t i r i l o r u d a r î m a t e d u p a 
v e n i r e a s e r b i l o r u . 
b) Fibishdu a d e v e n i t u d u p a S c b w a r z e n b e r g i n 
p o s e s s i u n e a l u i Tdkdly, a l u c e l u i m a i m a r e b a r b a t u a l u 
s e r b i l o r u d i n a c e l e t i m p u r i , c a r e l e a f a c u t u o m u l ­
ţ i m e d e f u n d a t i u n i p e n t r u n a ţ i u n e a s i b i s e r i c ' a s e r -
b e s c a . D a c a m ă n ă s t i r e a F i b i s i u l u i a r fi f o s t s e r b e s c a 
s i n u r o m a n e s c a , s i d a c a a r fi fos t s e c u l a r i s a t a p r i n 
i m p e r a t u l u , s i n u p r i n e p i s c o p a t u t u s e r b e s c n : a t u n c i 
Tdkdly i n a c e l e t i m p u r i a t â t d e f a v o r a b i l e s e r b i l o r u , 
s i d u s i m a n e n o u e r o m a n i l o r u , n u s ' a r fi p u t u t u r a b d â , 
s e n u o r e s t a u r e z e , s i s e n u o d e a i n d a r a p t u e p i s c o p a ­
t u l u i s e r b e s c u . F i i n d u e a i n s e r o m a n e s c a n u n u m a i 
c â n u o a r e d a t u , d a r a i n c u v i i n t i a t u p r o c e d u r ' a s i 
p a ş i i e p i s c o p a t u l u i s e r b e s c u p e n t r u n i m i c i r e a e i . Tokoly 
e r a m a r e i n i m i c a a l u r o m a n i l o r u . E l u a s c r i s u m a i 
m u l t e c â r t i d e b a t j o c u r a c o n t r a n o s t r a , d i s p u t a n d u - n e 
o r i g i n e a r o m a n a s i i n f e r a n d u - n e e u i n f a m e b a t j o c u r i . 
P r i n u r m a r e d a r a m ă n ă s t i r i l e B o d r o g u , B e s d i n u , 
S a n g i o r g i u , M e s i c i u , c a r i s u n t f u n d a t e m a i n a i n t e d e 
v e n i r e a s e r b i l o r u i n B a n a t u , s i a u e s i s t a t u s i p e t i m -
p u l u s â n t u l u i Stefanu, r e g e l u i U n g a r i e i , z i d i t e fiindu 
d e Optimi s i d e a n t e c e s o r i i l u i , i n f r u m s e t i a t e s i î n a v u ­
ţ i t e m a i a p o i d i n v e n i t e l e m a n a s t i r i l o r u r o m a n e s c i 
s e c u l a r i s a t e s i v e n d u t e , p r e c u m s i d i n a F i b i s i u l u i s i 
a l t e l e , nu sunt serbesei, ci romanesci, l u a t e d e ş e r b i p e n e ­
d r e p ţ i i d e l a r o m a n i i n t i m p u l u c a n d i e r a r c h i ' a s e r b a e r a 
a t o t - p u t i n t a . D e a c e e a t o t e a c e s t e m ă n ă s t i r i n e c o m p e t u 
n o u e r o m a n i l o r u , b a m a i m a l t a a v e m u d r e p t u a c e r e 
d e s d a u n a r e s i d e l a c e l e d i n F r u s c a g o r a . 
C u m c a m ă n ă s t i r e a B o d r o g u l u i , B e s d i n u l u i , S a n -
g i o r g i u l u i , M e s i c i u l u i s i a l t e l e a u e s i s t a t u p e t i m p u l u 
s â n t u l u i Stefanu, r e g e l u i U n g a r i e i , s i c u m c a n u a u 
p u t u t u fi d e c â t n u m a i r o m a n e s c i , p e n t r u c a p r e a c e l a 
t i m p u , p r e c u m a m d i s u m a i s u s , n u a u fos t a l t i l ocu i ­
t o r i d e r i t u l u o r t o d o c s u , a f a r a d e r o m a n i , ce i m a i 
v e c h i l o c u i t o r i d i n a c e s t a t i e r a , s i c a r i s i - a u a v u t a 
e p i s c o p i n a ţ i o n a l i s i m ă n ă s t i r i , c a r i i n c a n u a u p u t u t u 
fi, d e c â t n u m a i r o m a n e s c i . A c e s t e m ă n ă s t i r i i n e a s u n t 
c u p r i n s e i n c e l e c e l e e n u m e r a p a p ' a Liocentiu a l u 
I I I - l e a i n t r ' o e p i s t o l a a d r e s a t a c a t r a u n u r e g e a l a 
U n g a r i e i , i n c a r e a d i c e : „me mira, că in regnulu teu 
este numai o mănăstire romano-catolica, pre cand grecesci 
sunt mai multe." P r i n u r m a r e e r a s i a c c e n t u â m u , c â 
m ă n ă s t i r i l e a m i n t i t e s u n t r o m a n e s c e i , e r n u s e r b e s e i , 
d e o r a c e s e r b i i a u v e n i t u i n p ă r ţ i l e a c e s t e a m u l t u m a i 
t a r d i u , a s i e z a n d u - s e i n C r o a t i ' a , S l a v o n i ' a , S i r m i u , 
B a c i c a s i p e l a n g a t i e r m u r i i T i s e i s i D u n ă r e i , â r m 
B a n a t u n u m a i i u s u t ' a a 18-a . 
J o a n u D a n i s i a , 
parocho. •• 
Desbaterea Projectului de lege 
pentru introducerea obligatoria a limbei magiare in scólele 
elementari in camera deputatiloru Ungariei-. 
(Continuare.) 
I n s i e d i n t i ' a d i n 1. M a i u v o r b e s c e i n c a u s a m a i 
a n t a i u Orban. E l u d i c e , c à U n g a r i ' a e s t e s i n g n r u l a 
s t ă t u i n E u r o p ' a , c a r e l e n u f o r c é z a a s s i m i l a r e a n a t i o -
n a l i t â t i l o r u s t r e i n e , i n t i m p u ce d u p a d e n s u l u a l t c u m 
p u r c e d e i n a c e s t a p r i v i n t i a R o m a n i ' a s i S e r b i ' a . 
Mich. Sabolyovkiu ( s e r b a ) p r o t e s t é z a c o n t r a i n t r o ­
d u c e r i i l i m b e i m a g i a r e , p e n t r u c a s t a i n c o n t r a d i c e r e 
e u l e g e a s c o l a r i a d i n 1 8 6 8 , c o n t u r b a b u n ' a i n t i e l e g e r e 
d i n t r e n a ţ i o n a l i t ă ţ i , s i s e i n c é r c a a o c t r o â n a t i o n a l i -
t à t i l o r u i n t r ' u n u m o d u r e s p i n g e t o r i u i d e i ' a s t a t u l u i 
m a g i a r u . 
M i n i s t r u l u d e c u l t e s i Helfy v o r b e s c u p e n t r u p r o -
i e c t u r e p e t i e n d u i n t r u a p e r a r e a l u i l u c r u r i d e j a c u ­
n o s c u t e . 
Petru Mihali d i c e , c à t i m p u l u n u e s t e n i c i d e c â t 
o p o r t u n u p e n t r u a s e d e s b a t e a c e s t a p r o j e c t u , d e ó r a c e 
g u v e r n u l u n ' a f a c u t u p r e g ă t i r i p e n t r u a c é s t ' a , s i n ' a 
r e s p e c t a ţ i i a u t o n o m i ' a c o n f e s s i u n i l o r u . R o m a n i i n u s u n t 
i n i m i c i l i m b e i m a g i a r e . E i o s c i u p r i n l o c u r i l e , pe. 
u n d e l o c u i e s c u a m e s t e c a ţ i c u m a g i a r i i , é r t e n e r l i r o ­
m a n i d i n s c o l i l e s u p e r i ó r e o v o r b e s c u p e r f e c t u . S c ó l e l e 
p o p o r a l i n u s u n t c h i a m a t e a i n v e t i â p e p r u n c i a l t e 
l i m b i , a f a r a d e c e a m a t e r n a . A i n v e t i â p e e l e v i l i m b i 
s t r a i n e e s t e t r é b ' a s c ó l e l o r u m e d i e . R o m a n i i a u t e m e r i 
f a c i a d e m o d u l u , i n c a r e s e i n t e n t i o n é z a a se i n t r o ­
d u c e l i m b ' a m a g i a r a m a i c u s e m a i n t i e n u t u r i l e , i n 
c a r i r o m a n i i l o c u i e s c u c o m p a c ţ i i . R e s p i n g e p r o i e c t u l u . 
Miehl v o t é z a p e n t r u p r o i e c t u , s u s t i e n e n d u c à 
e l u i n l e s n e s c e p r u n c i l o r u n e m a g i a r i s t n d i u l u l i m b e i 
m a g i a r e , f a r à c a c a s ' a p a r i n t é s c a s e fia s i l i t a a-i t r i ­
m i t e p e n t r u a c é s t ' a i n l o c u r i d e p ă r t a t e . 
Alesandru Romanu d i ce , c à d e p a t r u a n i i n c ó c i 
i n t e l i g i n t i ' a r o m a n a s ' a r e t r a s u d e p e t e r e n u l u a c t i ­
v i t ă ţ i i , d a r d i a r i s t i c ' a m a g i a r a a e s p l i c a t a f a l s u a c é s t a 
t a c e r e , d i c e n d u c à r o m a n i i s u n t m u l t i e m i t i , s i d e a c e a 
t a c u , a p o i a i n c e p u t u o p l ó i a d e a t a c u r i i n c o n t r a a c ­
t u l u i p r e l a t i l o r u r o m a n i . S ' a c o m a n d a ţ i i a r t i c l i p r i n 
d i a r i e l e s t r e i n e , s ' a f a c u t u a b u s u d e c r e d u l i t a t e a r o ­
m a n i l o r u d i n M a r a m u r e s i u , i n s c e n a n d u - s e o a d r e s a d e 
in c r e d e r e . D a r ce v a l ó r e m o r a l a p o t è s e a i b a o a s t -
f e l i u d e a d r e s a ? 
S c o p u l u a c e s t u i p r o i e c t u e s t e m a g i a r i s a r e a c e l o r -
l a l t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i . M u l t i d e p u t a t i a b s e n t é z a , d i n c a u s a , 
c à n u c o n s e m t u c u a c e s t u p a s u , d u p a c u m s ' a u d e -
c h i a r a t u i n c o n v e r s a t i u n i p r i v a t e . G u v e r n u l u n u d a 
n i c i u n u c r u c e r i u p e n t r u s c ó l e l e r o m a n e s c i , s i t o t u ş i 
a c u m v o i e s c e a i n t r o d u c e c u s i l ' a l i m b ' a m a g i a r a i n 
a c e s t e s c ó l e i n t e m e i a t e s i s u s t i e n u t e d e r o m a n i . 
D e c a n d a m u r i t u D e â k , a d i s p a r u t u d i n c o r -
p u l u l e g i s l a t i v i i s i s p i r i t u l u d e m o d e r a t i a n e ; d e c u m v a 
D e â k a r t r a i , p r o i e c t u l u a c e s t ' a n u s ' a r fi a d u s u i n 
d i e t a . L e g e a s e v a v o t a , c à c i s u n t e t i i n m a j o r i t a t e , 
d a r o r i c â t d e p u t i n i s u n t e m n o i a i c i , v o t u r i l e n u 
n u m a i n u m e r a , d a r s i - p o n d e r é z a . A d u c e t r i b u t u l u d e ­
v o t a m e n t u l u i s e u d e p u t a t u l u i M o c s a r y . c a r e l e a a v u t a 
c u r a g i u l u o p i n i u n i i s a l e . P r i n m a n i f e s t a r e a a c e s t e i c o n -
vingeri si ingrigiri patriotice, dlu Moesâry a facutu 
serviciu mare patriei si popóreloru acestei'a; si daca 
cuvintele sale ar gasi resunetu si in inimele altor 
confrati unguri, contielegerea si armoni'a intre fiii 
patriei comune s'ar puté intemeiâ si consolida, (Apro­
bări din mai multe parti.) Ar fi timpulu sè incete 
odată machinatiunaa camarilei siovinistice, càci aceea 
potè se deştepte usioru camaril'a ceealalta, care scie 
sè 'produca resultate funeste. Asemenea multiamesce 
presiedintelui, cà din capulu locului a recomàndatu 
moderatiune deputatilo™, cari vor sprigini proiectulu 
acest'a, càci astfeliua usinratu mnltu positiunea depu­
tatiloru de diverse naţionalităţi, cari aveau, si au se-lu 
coaibata. Revenindu la proiectu spune, cà acel'a con­
tiene o confiscativme de dreptn; e injustu, càci stafcilu 
nostru nu e nationalu, ci unu statu de popóra; dar 
nici nu e oportunu, càci a-lu introduce tocmai in im-
pregiuràrile actuale, insemnéza „satulu arde, bab'a se 
péptena? ; nu se teme de urmàri, si spera cà Maj. 
Sa nu-lu va sancţiona; incheia facendu propunere, 
pentru trecere la ordinea dilei. 
. • In siedinti'a din 2. Maiu vorbesce mai antaiu 
Eakovsky. Elu adópta proiectulu de lege sub cuventu, 
cà nu sta in legatura cu cestiunea nationalitàtiloru, 
si cà prin aeestu proiectu nu se alteréza drepturile 
nimenui. 
Hoffgraef vorbesce mai antaiu despre drepturile 
sasiloru si despre meritele lom pentru lăţirea cul­
turii in tiéra si altele, apoi adaogă, cà prin acestu 
proiectu nu se potè ajunge scopulu, ce se intentio-
neza, elu este daunatoriu pentru celelalte obiecte de 
invelameli tu. De aceea lu-respinge. 
Milos Dimîtrievieiu nu votéza pentru proiectu, de-
orace ,elu„ da ansa la nentielegeri si frecârî. Pentru 
poporatirj.nea dela tiéra este si altu cum scurtu tim-
puXu de • scola, de aceea nu este consultai a perde 
acestu timpu scurtu cu unu obiectu nou de invetia-
mentu. Este adeveratu, cà pruncii invétia fòrte usioru 
limbi streine, dar daca afara de scóla nu mai audu 
respectivele limbi, atunci le uita indata. Este in in-
teresulu Ungariei a se continua si mai departe poli-
t i c a observată inca de pe timpulu sântului Stefanu, 
de a se sustiené individualităţile istorice. Infine roga 
camer'a se nu. identifice conceptulu magiarismu cu 
patriotismu. Dupa densulu vorbesce Ivanka pentru 
proiectu, insitiuandu nationalitàtiloru, cà au aspira-
tluni in afara. 
George Popu antaiu face nisce reflessiuni asupra 
antevòrbìtoriloru, cari combătură pe deputaţii natio­
nalitàtiloru, apoi continua cam asia : Legea proiectata 
e- de prisosu. Nationalitâtile au traitu si pan'acuma 
farà jţMb'a ungur ésca, Nn poporuln__ţrebu_e sè scia 
limb "a f\mctionarilora,_cjjìcjé^^ 
limb^a" poporatiunîl in mediloeulu earei'a servescu ; càci 
nu tfér!a_e_4i£n{ru runctionarîTci.aegstia--Stt5tj>en.tru 
tiéra. Se dice, cà scopulu introducerii este si acel'a, 
ca tinerii de diverse naţionalităţi invetiandu limb'a 
ungureseşa, sè pota fi aplieati -mai usioru in posturi. 
Bar *iceât% e numai unu pretesèu vrednicu de risu ; 
càci, de si sunt o mulţime de posturi, si de si s'aru 
cr»a4ncaipie.atâtea, tòte n'ar ajunge pentru fii naţiunii 
ruinate materialminte, dar dominante. Au spuna-ne 
dnulu primu ministru, care presiedéza dóue ministerie, 
câţi romani *suW aplicaţi la amèndoue? Séu sè ne 
spună, câţi romani se afla la tòte ministeriele ? Usioru 
potè sé ne spună acest'a, càci numerulu lor la tote 
ministfflaele abia ae urea la trei. Dar nu acest'a e 
scopulu, ci magiarkarea, ceea ce intre patru ochi cei 
mai mulţi si recunoscu. Tendinti'a acest'a inca nu e 
n6ua, ea dateza din timpurile primeloru miscâri cu 
scopuri ultramagiare. Aici oratorullu face istoriculu 
procesului de magiarisare in Ungari'a si Transilvani'a, 
cu Szechenyi si Weselenyi in frunte; si reaminţesee, 
câ naţiunea romana totu-de-una s'a opusu loru cu 
energia, si câ si noi vom continua oper'a stramosiloru. 
Unu astfelu de actu alu aperârii a fost si pasulu 
intreprinsu de episcopii romani, insultaţi cu atât'a in-
dolintia de câtra press'a unguresca. Acestu pasu a 
fost dictatu de semtiuki sustienerii naţionale, er 
memorandele nu numai nu cpntienu nimicu resvreti-
toriu, dar aru pute servi de indreptariu ministeriului 
pentru indeplinirea justeloru reclamatiuni ale roma-
niloru. - Dar ori cât a fost de combatutu pasulu 
acest'a, declara sus si tare, câ romanii toţi aproba 
pasulu facutu si consemtiescu cu cuprinsulu memo-
randeloru. E trisţu, câ naţiunea romana e asia per­
secutata ; dar cu tote acestea ea nu va renunciâ la 
idiomulu seu, ci va continua a lupta pentru esistinti'a 
sa, sperandu câ in sfersitu totuşi va sosi timpulu, 
cand d6ra si ungurii se vom deştepta din visulu 
loru fanaticu, si atunci voru dâ man'a cu romanii. De 
doi-spre-diece ani ineoce multe nenorociri au coplesifu 
tier'a acest'a; intre t6te inse nici un'a nu e mai fu­
nesta pentru viitoriulu comunu, decât legea ce se 
desbate acuma. Dar in considerarea persecutiuniloru 
din trecutuj romanii totuşi se mângâia, ca nici ten­
dinti'a esprimata prin acesta lege nu-i va nimici, câci 
deja ei au induratu incercâri si mai mari. Constata 
cu bucuria, câ dintre deputaţii romani nici unu glasu 
nu s'a ridicatu pentru spriginirea acestei legi, Acest'a 
va .se dica, câ in privinti'a condamnării ei, nu este 
deosebire de păreri intre romani, toti o credu dau-
nosa. Da, legea acest'a e unu atentatu in contra na-
tionalitâtiloru, inse assigura, câ romanii nici odată 
nu voru subscrie sentinti'a loru de morte. *) 
Notâmn, câ proiectulu din cestinne, s'a, primitu 
de camera si in votarea generala si speciala. 
(Va urmă.) 
D i v è r s e . 
* Escelenti'a Sa, dnulu Archiepiscopu si Metropolitu 
Mìron Eomamdu a calatoritu vineri'a trecuta spre Buda-
pest'a, împreuna cu Pré Santiile Loru, pairintii episcopi loan 
Poposii si loan Metianu, spre a lue parte la siedintieh casei 
magnatiloru. 
* A esitu de sub tipariu in tipogr. lui S. FîUsch in 
Sibiiu ,,Darea de sèma asupra procesului politicu depressa 
alu dlui Georgiu Baritiu, redactorulu Observatoriulm. In 
cestiunea colecteloru pentru soldaţii romani raniti." Editiune 
separata dupa „Observatoriulu." Pretiidu 25 cr. = 50 de 
bani. Se potè procură si dela administratiunea fóiei nostre. 
E d i c I i i * 
Georgiu Tieranu din Rusbergu, carele in amdu 
1853 cd lucratoriu de ocne, plecandu cu OtUo Kiiste la 
America, a părăsita pre soci a lui Ana, născuta Siode-
nea, fara a o incunostiintid de atunci despre loculu petre­
cerii lui, st fara a-i trimite ajutoriu pentru traiulu vieţii, 
se citeza, ca in termiwu de 6 luni dela datulu de fada 
*) In aeegtn reporta am comankatu tutele dupa „Familia". Bed-
gè-se presinte in persóna séti prin plenipotentiatulu seu, 
naintm subsemnatului foni matrimonialu, càci la din contra 
caus'a divortiala ridicata de soci'a lui se va perfractd si 
decide m in absenţi'a lui. 
Caremsebesiu 20. aprile 1879. 
Fomiti matrimonialu gr. orient, din 
tractam protopresviteralu alu C«-
ransebesiului. 
Nicolae Andreevicia, 
protobresviteru. 
C o n c u r s e » 3 - 3 . 
Pentru deplinirea parochieloru vacante din comunele O rin 
mi Titra in protopopiatulu Halmagiului, se escrie concurau cu ter­
minu de alegere, la Ochi pe 22 Maiu v. er la Tisa pe 23 Maiu 
v. a. c. Emolumintele sunt: La Ociu dela 76. case câte o mesura 
de cucuruzii, er la Tisa dela 105 case câte 25 litre cucuruzu dela 
numeru. Despre ce recurintii ge aviseza cu observarea ca recursele 
lom instruite in sensulu stat. org. se l e substerna la gubscrisulu 
pana in diu'a premergetore alegerii. 
Comitetele parochiali. 
In contielegere cn mine: I o a n a Groz'a, m. p. prolopopn. 
Din lips'a recurentiloru neputendu-se deplini postulu de pa-
rochu in comun'a Vncova, ptotopreg. Jebelului, pentru care a 
fost publicata concursu in vre-o doue renduri—asia se mai escrie si 
acesta concurau cu terminu pana la finea lunei lui Hain 
a. c. stt, v, Emolumentele sunt: folosirea a 32 jugere de pa-
menta comasata de clas'a I., bini si stol'a usuata dela 120 de case. 
Recurenţii se-si trimită recursele lom provediute cu documintele ne­
cesarii pana la mai sus stipulatulu terminu oficiului protopresv. in 
Jebelu, avendu recurenţii in vre-o Dumineca ori serbatóre a se pre­
senti in sant'a biserica pentru de a-si a re t i desteritatea in cântările 
bisericesc! si tipicu. 2—3 
Tucov'a in 15 apriliu 1879. 
Comitctulu parochialu. 
Ih contielegere ca protopr. traetoala. 
Neivindu-se recurenţi pentru staţiunea invetiatoresca din comun'a 
tiladna-romann, protopresbiteratulu Făgetului, se escrie con­
curau a dou'a 6ra pana in 13 Haiu 1879. Emolumintele sunt: 
salariu anualii 170 fl., 20 meti de grâu, 20meti de cucuruzu, 8 fi. 
pausialu de scriau, 10 orgii de lemne, din cari are a se incaldi si 
scol'a, cortelu libera cu gradina de legumi si 2 jugere livada (fenatiu.) 
Doritorii de a ocupi acestu posta au a-si adresă recursele, 
instruate conform stat. org. cu atestatele necesarie comitetului paro­
chialu, si a le tritimite reverend, dnu protobresbiteru, Atanasiu 
Ioanovicin in Fageta pana la terminulu prefiptu. 1—3 
Gladna-romana in 8. apriliu 1879. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere ca protopresbiterala tractaala. 
Pentru parochi'a vacanta din comun'a Botirewtin, protc-
presviteratulu Făgetului, Ho escrie concurau pana la 6, Hain 1879. 
Emolumintele sun t : folosirea unei sessiuni de 32 jugere pamentu, 
biru in cucuruzu si stol'a asuata dela 100 de case. Doritorii de a 
ocupi parochi'a acest'a sunt avisati a-si aşterne recursele lom bine 
instruate conform prescriseloru stat. org. bisericescu Pr£ 0 . D. pro-
topresbiteru Atanasiu Ioanoviciu in Fageta. 1—3 
Botirestin in 4. aprilie 1879. 
JComitetulu parochialu. 
In contielegere cn S. protopreebltern traetuslo. 
Pe postulu invetiatorescu vacanta dia comun'a Belotintiu, 
protopopiatulu si inspectoratulu Lipovei se escrie concurau cu ter­
minu pana la 18. Maiu a. e, cal. vechili. Emolumentele sunt: 
in bani 105 fl. v. a. pentru 24 meti gran si 24 metí cucuruzu 156 
fl. v. a. pentru clisa, lumini si sare unu relutu de 40 fl. 85 cr. in 
val. ausfc pentru diurnele conferintieloru invetiatoresci 6 fl. v. a. 
pentru scripturistica 5 fl. v. a. 12 orgii de lemne, din care are a 
ge incaldi si scol'a, cortelu cu gradina de legumi, jumătate jugeru 
tachiu, si 3 jugere de pamentu aratoriu. Doritorii de a ocupi acesta 
posta invetiatorescu au a-si tramite recursele instruate in intielesulu 
stat. org. si adresate Comitetului parochialu, la gubscrisulu in Li­
poma, si înainte de alegere au se se presinte in vreo dumineca seu 
serbatóre in biseric'a de a colo, spre a si aret i desteritatea in can-
tari ii tipicu. 2—î ' 
Belotintiu 16. aprile 1879. 
Comitetulu parochialu. 
Ia eonttelegere cn mine Cris to foro Oinohlo lu , inspectora scolariu. 
¡ 
La vacant'a parochia din comun'a Zsen'a in protop. Lu-
gosiului, cottala Carasialui, se deschide concurau cu terminu * e 
SO de dile computate dela prim'a publicare. Emolumentele 
sunt: nn'a sessione parochiala de 25 de jugere pamentu aratoriu si 
pentru fenatiu, 45 mesuri cucuruzu desfăcuta, si dela 30 fumuri de 
Ţigani câte 50 cr. precum si stol'a usuata. — Concurenţii au a-si 
adresa recursele tímbrate si instruite in sensulu statut, org. bis: 
catra On. Sinodu parochialu gr. or. din Zsen'a si a le espedá Dlui 
protop. G e o r g i u P e s t e a n u in Lugosiu. 8—8 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu D. protop. dlgtrictaala. 
Pentru deplinirea parochiei vacante din comun'a Cheie-
reniulu-mare, protopresbiteratulu Jebelului, cottulu Timisiului 
se escrie concursa cu terminu pana la finea lui Hata a., c. 
st. v. Emolumentele sunt: 30 jugere de pamentu clasa 1-a si a 2-a, 
biru si stol'a usuata dela 145 de case. Doritorii de a ocupi acesta 
parochia se-si trimită recursele lom instruate in intielesulu «tai. 
org. pana la terminulu stipulata oficiului protopr. in Jebélu, avendo 
recurenţii in vre-o Domenica ori serbatóre a se presenti in s. biser. 
pentru de asi ara t i desteritatea in cântările bisericeşti si típico. 
Cheveresiulu-mare in 18. apriliu 1879. .2—3 
Comitetulu parochiala. 
In contielegere ca protopr. tr&ataala. 
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